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E D I T O R I A L  
"As a  dog r e t u r n e t h  t o  h i s  vom i t ,  so a  f o o l  r e t u r n e t h  
t o  h i s  f o l l y , I 1  and a l t h o u g h  e d i t o r s  seem t o  keep r e t u r n i n g  
t o  e d i t o r i a l s  f o r  v a r i o u s  reasons,  we would l i k e  t o  t h i n k  
t h a t  Fo rum 's  e f f o r t s ,  i d e a s ,  d e c i s i o n s ,  and announcements 
have n o t  been so v a g a r i o u s .  S ince  F o l k l o r e  Forua has been 
t h r o u g h  some changes i n  t h e  p a s t  few y e a r s  and because we 
want t o  o u t l i n e  some new d i r e c t i o n s  f o r  t h e  j o u r n a l ,  we 
a r e  prompted t o  make some comments f o r  t h i s  decade. 
Forum was o r i g i n a l l y  conce i ved  i n  1968 t o  f i l l  a  gap-- 
t h e r e  seemed t o  be a  p a u c i t y  o f  exchange o f  i d e a s  on t h e  
g radua te  s t u d e n t  l e v e l  b o t h  u i t h i n  s c h o o l s  and between 
s c h o o l s - - i t  was t o  se rve  a  communicatory f u n c t i o n  ( O r i n g  
and Durham, 1968),  t o  be an i n f o r m a t i o n  base f r o m  wh ich  
t h e  s t u d e n t s  who were t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  d i s c i p l i n e  c o u l d  exp ress  t h e i r  o p i n i o n s ,  i deas ,  and 
s u g g e s t i o n s .  
S i x  yea rs  l a t e r  Forum had t i p p e d  t h e  s c a l e s  i n  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  The e d i t o r s  lamented t h e  f a c t  t h a t  
a  r i g o r  m o r t i s  had s e t  i n :  t h e  s c h o l a r s h i p  was good, b u t  
"ou r  i d e a s  a r e  o f t e n  l o s t ,  ove r taxed ,  go e s s e n t i a l l y  un- 
exp ressed  because a l o t  o f  us j u s t  a r e  n o t  good enough paper  
w r i t e r s  y e t  ( n o r  s h o u l d  a l l  o f  us expec t  t o  be, y e t ) "  
(G i lmore ,  1973),  an i d e a  t h a t  was echoed f i v e  y e a r s  l a t e r  
i n  an e d i t o r i a l  s t a t e m e n t  by  V i r g i n i a  Lowe. 
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  f u t u r e  o f  Forum ( F a l l ,  1978),  Lowe 
re-emphas ized t h e  need " t o  make a v a i l a b l e  a  p u b l i c  a rena  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o n t r o v e r s i a l  i d e a s  and approaches 
which conce rn  t h e  d a i l y  g r i n d  o f  t a k i n g  c l a s s e s  and w r i t i n g  
papers ,  t heses ,  and d i s s e r t a t i o n s ,  i n  s h o r t ,  t h e  prob lems 
encoun te red  i n  t h e  g e n e r a l  p r e p a r a t i o n  f o r  a  c a r e e r  as a  
p r o f e s s i o n a l  f o l k l o r i s t . 1 ~  
F o r  t h e  1980s we w i l l  r e - a s s e r t  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e ( s )  
o f  Forum, even though t h e  p r e v i o u s  f o r m a t  has been t h e  shape 
t h a t  Forum has taken  due t o  r e a d e r  r e a c t i o n  and t r e n d s  o f  
s c h o l a r l y  i n t e r e s t .  We want t o  broaden ou r  scope w i t h o u t  
r e l a x i n g  ou r  c r i t e r i a  f o r  s c h o l a r s h i p .  We would  t h e n  p r o -  
pose t h a t  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  and c o n t r i b u t o r s  o f f e r  " t o p i c s  
and  comment^^^ (e.g., d e s c r i p t i v e  p i e c e s  and i n - p r o g r e s s  
r e p o r t s  on d i s s e r t a t i o n  o r  o t h e r  r e s e a r c h ) ,  l l b i b l i o g r a p h i c  
essays," and "no tes  and queries11 ( c o n s i d e r  t h e  manner i n  
wh ich  t h e  te rm I t f o l k - l o r e "  was f i r s t  p r e s e n t e d ) .  I n  a d d i -  
t i o n  t o  t h e s e  t y p e s  o f  p i e c e s ,  we would  s t i l l  encourage 
f i n i s h e d ,  s c h o l a r l y  pape rs  and t r a n s l a t i o n s  f o r  p u b l i c a t i o n .  
One way we have begun t o  expand on t h e  o r i g i n a l  purpose 
o f  t h e  j o u r n a l  i s  by a d d i n g  t r a n s l a t i o n s  t o  o u r  p u b l i c a t i o n  
f o r m a t .  A g a i n s t  t h e  background o f  a  g e n e r a l  m a l a i s e  i n  
t h e  mas te ry  Americans have o f  f o r e i g n  languages,  American 
f o l k l o r i s t s  w i t h  competency i n  languages o t h e r  t h a n  E n g l i s h  
a r e  an i n c r e a s i n g l y  s c a r c e  breed.  Though few, t h e  t r a n s l a -  
t i o n s  wh ich have appeared i n  Forum, many o f  wh ich  a r e  by 
s t u d e n t s ,  may do someth ing  t o w a r d  t a k i n g  up t h i s  s l a c k .  
Forum i s  t h e  o n l y  j o u r n a l  o f  i t s  k i n d  wh ich r e g u l a r l y  pub- 
l i s h e s  t r a n s l a t i o n s ,  and we encourage b o t h  s t u d e n t s  and 
p r o f e s s i o n a l s  t o  c o n t r i b u t e  t r a n s l a t i o n s  o f  a r t i c l e s  wh i ch  
t h e y  f e e l  have s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  f i e l d .  
L o o k i n g  a t  t h e  a t t r i t i o n  r a t e  i n  t h e  number o f  annua l  
i s s u e s  F o l k l o r e  Forum has p u b l i s h e d  each yea r  i n  i t s  eminent  
f o u r t e e n  yea r  h i s t o r y ,  one m i g h t  t h i n k  t h a t  we a r e  approach- 
i n g  ou r  l a s t .  We t h i n k  n o t .  Forum began w i t h  f o u r  and went 
t h e  n e x t  yea r  t o  s i x  i s s u e s ,  p u t  t o g e t h e r  i n  t h e  w e l l - n i g h  
c u t  and p a s t e  t r a d i t i o n ,  and i t  has g r a d u a l l y  become more 
r e f i n e d  i n  concep t ,  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e ,  and o r g a n i z a t i o n  
i n  e n s u i n g  years ,  t h a n k s  t o  t h e  e f f o r t s  o f  a l l  o f  t h o s e  
s t u d e n t s  who worked on t h e  j o u r n a l ' s  s t a f f - - a n d  t h e  f a r -  
s i g h t e d n e s s  o f  i t s  f ounde rs .  The f i r s t  i s s u e  o f  1981 marked 
t h e  change f rom ou r  o u t p u t  o f  t h r e e  annua l  i s s u e s  t o  two. 
I n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  o u r  income f r o m  s u b s c r i p t i o n s  
and t h e  s a l e  o f  back i s s u e s  has n o t  met ou r  p r o d u c t i o n  
c o s t s .  We have been a b l e  t o  meet t h e  d i f f e r e n c e  o n l y  by 
o r g a n i z i n g  a  s e r i e s  o f  y a r d  s a l e s  a t  wh ich  we have f o i s t e d  
on to  t h e  p u b l i c ,  a t  b a r g a i n  p r i c e s ,  a l l  t h e  unwanted accumu- 
l a t i o n  o f  t h e  l o c a l  f o l k l o r i s t i c  community.  I n  a d d i t i o n ,  
f i n a l  i s s u e s  o f  t h e  yea r  have tended  t o  e a t  i n t o  t h e  n e x t  
y e a r ' s  budget ,  and a  g row ing  d e f i c i t  has f o r c e d  us t o  make 
some d e c i s i o n s .  Faced w i t h  t h e  c h o i c e  o f  r a i s i n g  o u r  r a t e s  
t o  c o v e r  t h e  p r o d u c t i o n  c o s t s  o f  t h r e e  annua l  i s s u e s  o r  
m a i n t a i n i n g  ou r  c u r r e n t  r a t e s  wh ich  w i l l  cove r  t h e  c o s t  
o f  two, we have o p t e d  f o r  t h e  l a t t e r  cou rse .  We c a n n o t  
p rom ise ,  a l a s ! ,  t h a t  i n  such i n a u s p i c i o u s  t i m e s  as l i e  ahead 
o f  us we w i l l  n o t  a t  some f u t u r e  d a t e  have t o  r a i s e  o u r  
r a t e s .  
W i t h  t h e  i n t o d u c t i o n  o f  a  new e d i t o r i a l  s t a f f  and a  
somewhat h e a l t h i e r  f i n a n c i a l  p r o s p e c t ,  we hope t o  g e t  back 
o n  s c h e d u l e ;  a t  t h i s  t i m e  t h e  f i r s t  i s s u e  f o r  1982  a s  w e l l  
a s  t h e  p r e l i m i n a r y  w o r k  f o r  a  s e c o n d  i s s u e ,  a  s p e c i a l  i s s u e ,  
a r e  i n  p r o g r e s s .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 2  we w i l l  p u b l i s h  a  s p e c i a l  i s s u e  
b a s e d  on t h e  S p r i n g  L e c t u r e  S e r i e s  i n  t h e  F o l k l o r e  D e p a r t -  
m e n t  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  i s s u e  
a r e  t w o f o l d :  f i r s t ,  we w a n t  t o  p e r i o d i c a l l y  s u p p l e m e n t  o u r  
g e n e r a l  f o r m a t  b y  p u b l i s h i n g  s p e c i a l  i s s u e s ;  s e c o n d ,  we 
f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  r e p r e s e n t  o u r  l o y a l t i e s  a n d  s e n t i m e n t s  
t o  R i c h a r d  M. D o r s o n  b y  d e d i c a t i n g  an h i s t o r i c a l l y  s i g n i f i -  
c a n t  i s s u e  t o  h i s  memory. 
The d e a t h  o f  R i c h a r d  M. D o r s o n  p romb i ted  t h e  S p r i n g  
L e c t u r e  S e r i e s .  The theme f o r  t h e  s e r i e s  i s  "The F u t u r e  
o f  A m e r i c a n  F o l k l o r e , "  a  theme n o t  o n l y  o f  t r e m e n d o u s  c o n -  
c e r n  f o r  a l l  o f  u s  i n  f o l k l o r e  a n d  n e i g h b o r i n g  d i s c i p l i n e s ,  
b u t  v e r y  c l o s e  t o  t h e  h e a r t  a n d  m i n d  o f  R i c h a r d  D o r s o n .  
I t  i s  an h o n o r  t o  h a v e  s u c h  n o t a b l e  s c h o l a r s  a s  H e n r y  
G l a s s i e ,  R i c h a r d  Bauman, Lynwood  M o n t e l l ,  B a r b a r a  
K i r s h e n b l a t t - G i m h l e t t ,  A l a n  J a b b o u r ,  a n d  Way land  Hand s p e a k  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s p e c i a l  i s s u e  
o f  F o l k l o r e  Forum. 
We f e e l  t h a t  t h i s  i s s u e  w i l l  b e  a  u n i q u e  d o c u m e n t  i n  
t h a t  i t  w i l l  c a p t u r e  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e s e  f o l k l o r i s t s  i n  
b o t h  a  s y n c h r o n i c  a n d  d i a c h r o n i c  manner ,  a n d  t h a t  i t  i s  
a  r e f r e s h i n g  d e p a r t u r e  f r o m  o u r  u s u a l  c o m p i l a t i o n  o f  e s s a y s .  
We u r g e  o u r  r e a d e r s h i p  t o  w a t c h  f o r  t h e  s p e c i a l  i s s u e  a n d  
t o  p a s s  t h e  w o r d  t o  c o l l e a g u e s  a n d  s t u d e n t s  t h a t  i t  w i l l ,  
we p l a n ,  b e  a v a i l a b l e  a t  t h e  O c t o b e r  1982  AFS m e e t i n g .  
Thank  y o u  f o r  y o u r  s u p p o r t ,  a n d  we s t a n d  r e a d y  t o  make 
t h i s  j o u r n a l  r e s p o n s i v e  t o  y o u r  c o m m u n i c a t i o n s .  
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